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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Pengetahuan, Krim pemutih kulit wajah, Mahasiswa Asrama PT Arun Penelitian yang berjudul â€œPengetahuan
mahasiswa di Asmara PT Arun Banda Aceh mengenai penggunaan krim pemutih kulit wajah (skin bleaching)â€• Telah dilakukan
sejak bulan Januari sampai April 2014. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa di Asrama PT Arun
Banda Aceh dalam memilih dan menggunakan krim pemutih kulit wajah. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa di asrama
PT Arun Banda Aceh yang berjumlah 15 orang. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa responden memilih krim pemutih kulit wajah yang beredar luas di pasaran
dan tidak ada izin dari BPOM. Sebagian besar atau 10 orang (73,33%) responden menyatakan tidak mengetahui zat-zat yang
terkandung dalam krim pemutih kulit wajah, sedangkan sebagian kecil atau 4 orang responden (33,33%) menyatakan mengetahui
zat-zat yang terkandung dalam pemutih kulit wajah seperti merkuri dan alkohol. Pada umumnya 15 orang respoden (100%) tidak
mengetahui tentang cara penggunaan krim pemutih kulit wajah yang benar dan aman untuk kesehatan kulit. Pada umumnya 12
orang responden (80%) responden menyatakan bahwa efek samping krim pemutih kulit wajah akan berdampak pada kerusakan
kulit wajah seperti, kanker kulit dan timbul flek hitam pada kulit wajah. Selain itu, sebagian kecil 3 orang responden ( 20%) juga
menyatakan bahwa efek samping lainnya yang ditimbulkan dari pemakaian krim pemutih kulit wajah yaitu kulit wajah akan
menjadi merah dan kelihatan tipis.
